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PENGENALAN
Hari ini, Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau lebih dikenali 
sebagai ICT menjadi sebahagian budaya kerja dan kehidupan dalam 
masyarakat Malaysia. Ianya tidak eklusif kepada mana-mana pihak 
yang tertentu. Buta huruf digantikan dengan buta ICT sekiranya kita 
tidak berupaya untuk mengendalikan aplikasi ICT.
Namun begitu, perkembangan teknologi ini sangat cepat 
sehinggakan baru sahaja kita memperkenalkan sesuatu teknologi 
baru, telah datang teknologi yang baru. Sebagai contoh, sebelum 
ini diwar-warkan berkenaan dengan teknologi pengkomputeran grid 
tetapi sebelum teknologi ini matang untuk digunakan di pasaran, telah 
ada teknologi baru yang dikenali sebagai teknologi pengkomputeran 
kepulan yang kini telah memasuki pasaran komersial. Namun begitu, 
setiap teknologi dan isu dalam ICT, kebanyakannya berkait dan 
terlibat secara langsung atau tidak langsung di antara satu sama 
lain.
Buku ini mengandungi beberapa artikel ilmiah yang 
membincangkan perkara asas, isu dan teknologi baru dalam ICT 
seperti e-pembelajaran, virus, pengkomputeran maya, internet, 
keselamatan ICT, pengkomputeran kepulan dan sebagainya. 

